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TARİHTEN SAHIFEUER
Büyük başların  g ü n a h la r ı!
Osmanlı devletinde ilk miirteşiler 
ulema sınıfında, yani böyle bir sey* 
yieden en ziyade çekinmeleri ilim 
ve fazıllarına lâyık görünen zümre­
de zuhur etmiştir. Âşıkpaşazade ta­
rihinde deniliyor ki:
«Orhan Gazi leşkelerini ziyade et­
mek diledi. Kardeşi —  Alâeddin 
Paşa —  eder:
—  Anı gazilere danış!
Ol zamanda Cendereli Karaca 
Halil Bilecikte kadı olmuştu. Ana 
dahi danıştılar.
—  İlden yaya çıksın!
Dediler Çok kişiler kadıya rüşvet 
verdiler:
—  Beni yaya yazdır!
Deyu.»
Âşıkpaşazade tarihinin başka bir 
yerinde sonraları Hayreddin Paşa 
namile veziri âzam olan bu Candarlı 
Kara Halil Efendiyi «iklimi rüşvete 
bağlamakla» itham ediyor.
Bu müverrihin Candarlı sülâlesine 
hiç teveccühü yoktur. Hayreddin 
Paşanın oğlu olup kazaskerlikten ve­
ziri âzam olan Ali Paşanın da rüşvet 
aldığım söylüyor.
Eski müverrihlerden yalnız Mus­
tafa Âli Efe«ıd' Ali Paşanın (irtişa 
ayıplarından müctenip) olduğunu 
beyan etmektedir. Diğerleri bu zatın 
irtişasında müttefiktirler.
Âşıkpaşazade, Yıldırım Bayezidin 
İstanbulu muhasarasında, Bizans im­
paratorunun, muhasaranın kaldırıl­
ması için gönderdiği bir elçi ile Ali 
Paşaya rüşvet takdim ettiğini şöyle 
bildiriyor:
(Tekfur dahi balık gönderdi; içi­
ni altın ve gümüşle doldurmuş; Ali 
Paşaya geldi. Paşa dahi sandık ile 
ve kese ile balıklara karşı vardı. Zi­
ra gayet hürmetlû elçidir; sulha gel­
miştir; sözü kesen, dil tutandır. Ali 
Paşa hünkâra vardı. Gayet temellük 
jetti.)
Yıldırım da sulha razı oldu.
Kanuninin veziri âzami Lûtfi Paşa 
,da tarihinde, Ali Paşanın mesavisi 
¡arasında rüşvet dahi bulunduğunu 
| gösteriyor. Haır.mer de bu veziri 
âzamin irtişasından bahsediyor:
(Şu sırada payitahtı —  İstanbul­
lu —  muhakkak bir harabiden mu­
hafaza edeci, ancak sadrazamın hi­
leleri oıduğu cihetle —  imparator —  
1 her sene Ali Paşaya altın ve gümüş- 
I le dolu on balık göndermeğe mec­
buriyet gördü.)
Tacüttevarih'te: (Hattâ mervidir 
; ki, Ali Paşaya zahiren götürdüğü he- 
| diyelerder gayri on büyük balığın 
jcevflerini altın \e gümüş ile doldu- 
: rup bazı mekûiât ile ziyafet tariki 
¡üzere göndermiş.)
Yıldırım Bayezidin, zamanında 
j kadıların irtikâp ve irtişaları yüzün­
den husule gelen fenalıkları izale 
tedbiri olmak üzere seksen kadar 
kadıyı Beyşehrinde bir evde yak­
mak istediği amlûmdur. Bu hâdise 
de, Osmanlı devletinde ilk evvel bo­
zulan zümrenir. ulema heyeti oldu­
ğunu pek açık gösterir.
Âşıkpaşazade, Fatih Sultan Meh- 
medin İstanbulu muhasaraya hazır­
landığı sırada, Bizans imparatoru­
nun veziri âzam Candarlı Halil Pa­
şaya da karınlan florilerle dolu ba­
lıklar gönderdiğini beyan ediyor:
(Tekfur eder:
—  Türkün bizimle komşuluğu do­
ğanla karganın komşuluğuna benzer. 
Eğer bu Türkten kurtulmağa çare 
olursa, dostumuz Halil Paşadan olur. 
Balıcıklar göndermek gerektir.
Dedi. Balığın, karnım florilerle 
doldurdular; Halil Paşaya gönder­
diler. Halile balığı getirdiler. Halil 
balığı yedi; karnını sandığa koydu. 
Kâfirlerin sözün tuttu. Hünkâra 
geldi; arzetti. Hünkâr eder:
—  Yaz olsun görelim!)
Hammer de Halil Paşanın Bizans­
lIlardan rüşvet aldığını birkaç yerde 
zikrediyor.
Peçevi İbrahim Efendi, tarihinde 
Kanuninin veziri âzami Damat Rüs- 
tem Paşa hakkında şu şahadette bu­
lunmaktadır :
(Bu devlette irtişa vâzu o iken 
bir defa caizesi defterine kaydolu­
nan manasıp erbabı azil yüzü gör­
mezdi. Mürteşilerin gayet ehli insa­
fından idil Menkuldür ki bir defa 
Erzurum beylerbeyisi at pahası deyü 
beş bkı altın flıda eder. Üç binini 
alıp (o mansıbın bundan ziyade ta­
hammülü yoktur!) deT ve iki binini 
iade eder.)
Peçevinfn Riistem Paşaya (Os- 
mânlı devletinde İrtişa vâzıhğı) sı­
fatını 'vermesi doğru olmadığı, bu 
yolda ona takaddüm edenler bu­
lunduğu yukarıda rikerttiğfmiz mi­
sallerle sabittir. Ancak Riistem Pa­
şa pek mühim bir servet toplamıştı. 
Bunun büyük kısmının bu «murat- 
fane rüşvetlerden» hasıl olduğu an­
laşılıyor.
Sokollu’nun ölümünden ve meş­
hur olduğu üzeıe Musahip Şemsi Pa­
şanın Üçüncü Sultan Murada kırk 
bin altınlık büyük bir rüşvet lokması 
yutturmasından sonra Osmanlı dev­
letinde rüşvet memnu ve merdudol- 
maktaıı kaldı, denilse mübalâğa 
edilmiş olmaz.
Üçüncü Muradın sadrazamların­
dan Arnavut Sinan Paşa ilk sadare­
tinde divanhanesine:
(Lâanallahüırâşi velmürteşi) (1 ) 
lâvhasım astırmıştı. Ancak ikinci de­
fa bu makamı işgal edince, bir veziri 
âzam için altın ile sıvanacak birçok 
delikler bulunduğunu görerek bu 
lâıvhayı kaldırmış, artık pervasızca 
ve alabildiğine mal toplamağa ko­
yulmuştu.
Malının çokluğundan kinayeten, 
halk arasında (kimyaya malik) di­
ye şöhret bulması bundan sonradır.
Bu sadaretinde Sultan Murada 
sunulan bir varakada (Sinan Paşa­
nın evvelden kapısı irtişadan pâk idi. 
Şimdi mürteşi olmak ziyade aciptir.) 
denilmişti.
Sinan Paşanın Süleymaniye kü­
tüphanesindeki mecmualardan bi­
rinde bulduğum maruzatından anla­
şıldığına göre, bu «jurnal» üzerine 
Sultacı Muratla Sinan Paşa arasında 
bir muhabere kapısı açılmıştı.
Üçüncü Sultan Murat bu varaktan 
bahsederek, Sinan- Paşaya gönderdi­
ği hattı hümayunda: (Kethüdanın ve 
Mustafanın desti tetavülü ziyade 
mesmudur. Ceddim ruhu için ikisine 
dahi siyaset olunmak vacibolmuştur. 
Sen bunlara vâkıf olasın, bildırmiye- 
sin, zahir müştereksin, anın için iğ- 
maz edersin.)
Diye çıkışmış, bu itaba, Sinan Pa­
şa şu cevabı vermişti:
(Ben tamah ve irtişa ile mutadol- 
madım. Ne kadar istiğna eyledimss 
o kadar gına müyesser oldu. Taze­
liğimde yapmadığımı iki ayağım çu­
kurda iken mi yapacağım? Kapım­
daki bendeniz mülakata gelenlerden 
bir el armağanı alır ola. Yoksa mas­
lahat görmek şartile rüşvet namına 
nesne aldığını bilmem ve rızam 
yoktur.)
Üçüncü Sultan Muradın hattı hü­
mayununda bahsettiği adamlar Si­
nan Paşanın eski ve yeni kâhyalan 
idi ki, bundan sonra ikisi de ceza­
larını görmüşlerdi. Sultan Muradın 
(Ceddim ruhu için) diyerek, babası 
Mest Sultan Selimin değil de ceddi 
Kanuni Sultan Süleymanın namını 
zikretmesi de babasına karşı pek bü­
yük bir hürmet taşımadığına delâlet 
etmek itibarile nazara şayandır.
Bu ikinci sadaretinde yetmiş yaş­
larında bulunan ve ölmeden evveî 
daha üç defa sadarete geçmek vakit 
ve fırsatını bulacak olan Sinan Pa­
şanın rüşvet ithamına karşı müdafaa­
sı hiç de kuvvetli görünmüyor. Bı­
raktığı servetin hemen Rüstem Paşa 
terekesine muadil olması, topladığı 
bu kadar külliyetli servet arasına 
hayli rüşvet malı girmiş olacağında 
şüphe bırakmıyor.
Üçüncü Murat zamanında artık 
rical ve kibar —  pek az istisnalar­
dan sarfınazar —  irtikâbı alelade bir 
varidat kaynağı gibi telâkki etmeğe 
başlamışlardı.
Kaşık ucu ile veren kepçe ile çı­
karıyor. Burada yüz suyu döküp top- 
lıyan ötede aç gözlüleri doyurmak 
için dağıtıyordu.
Bu senelerden itibaren Osmanh 
devletinde rüşvet hemen hemen açık 
bir şekilde Tanzimata kadar devam 
etmiştir. Arada geçen iki buçuk asır 
içinde öyle mürtekip sadrazamlar, 
gehislâmlar, vezirler, kazaskerler, 
valiler, kadılar görülmüştür ki tafsili 
hayretler celbeder.
Tanzimat, rüşveti men’, hediyeyi 
tahdidetmek istemiş idiyse de önüne 
geçememiştir.
Garp muharrirleri Osmanlı devle­
tinde bu rüşvet, hediye, bahşiş bah­
sini dillerine dolayarak, bunu yalnız 
Şarka mahsus bir zemime gibi gös­
termeğe çalışırlar. Ancak garp dev­
let ricalinde de bu zemimenin her 
zaman, muhtelif şekillerde teza­
hürleri görülmüştür. Meselâ Fransa- 
da bir Talleyrand var ki irtişa ve ir­
tikâbın müşahhas bir heykeli gibi­
dir.
Talleyrand 1797 de iktidar mev­
kiine geçer geçmez hususi menfaat­
ler teminine başlamıştı. Napoléon’ux 
son senelerinde polis prefesi olaı 
Pasanier —  ki bu vazifede pek çol
Ryler öğrendiğine şüphe edilemez— ariciye Nazırı Talleyrand hakkıtı 
da şu malûmatı veriyor: (2 ) 
(Devamı sahife 6 , sütun 4 te)
(I) Allah rüşvet verene ve alan 
J&net etti.
(S) Maurice Paléokxjue Roman-ti­
me et diploma tie.
Tarihten
bahifeler
( Baş tarafı 4  Üncü sahifede)
(Nezarete geldiğinin daha seki­
zinci günü beş altı yüz bin frangı 
olmuştu, iştirak ettiği hiçbir mua­
hede bilinmiyor ki ona menfaat te­
min etmiş olmasın. Luneville musa- 
lâhasında Avusturya, Belçikada çı­
karmış olduğu evrakı naktiye bedel­
lerini ödemeği taahlıüdetmişti. Bu 
taahhüt Talleyrand’a büyük para 
kazandırdı. O daha kimsenin haberi 
yok iken bu kâğıtlardan ucuz fiatle 
pek çok satın aldı. Almanyada va­
kıfların mülkiyete tahvili ve arazi 
tevziatı da ona geniş bîr kâr kaynağı 
oldu.
Her taraftan temin ettiği menfaat­
ler pek muazzam olmalı ki hâlen 
mutasarrıf olduğu servet kurutabil­
sin ve varidatı pek yüksek de­
receye varan masrafına yetişsin.)
Talleyrand’m bu yolda ele geçir­
diği paranın miktarını tâyin etmek 
kabil olamamıştır. Ancak Napole­
on’un 13 haziran 1811 tarihli bir 
mektubu gibi münteşir bazı evrak 
ve emareler, onun bütün memuriyet 
hayatında rüşvetler, bahşişler aldı­
ğında şüphe bırakmıyor. O, kendisi­
ne verilmek istenileni hiç reddetme­
miş, hattâ Avrupa hükümdarlarına 
bizzat el açmış, çanak tutmuştur!
Talleyrand için irtikâp daima hu- 
zuzatını ve büyük lüksünü temine 
i yarayan bir sistem olmuştur. (2 )
Napoleon’un sukutu ihtimallerini 
artık hesabetmeğe başladığı (İspan­
ya muharebeleri) sırasında Rusya- 
nın Paris sefareti başkâtibi Neselrod 
vasıtasile Çar Aleksandır ile muha­
bereye girişmişti. (1810 kânunuev­
veli). 31 mart 1811 de Napoleon’un 
bu pek dirayetli Hariciye Nazırı 
kendi imparatorunun Rusyaya hü­
cum zamanı yaklaştığı için, Çara, 
Osmanlı devletile sulhu tâcil ederek 
kuvvetli ve hazır bulunmağı tavsiye 
etmişti 1
Çar Aleksandır için bundan mü­
kemmel bir istihbar ajanı olabilir 
miydi? Hem bu ajanın hizmeti ken­
disine pek pahalıya da malolma- 
mıştı:
Neselrod hesabına Perregaux 
bankasına yatırılan birkaç yüz bin 
frank; Napoleon’un vaz'ettiği berrî 
ablukaya rağmen Rus limanlarına İn­
giliz malları çıkarılmasına müsaade­
yi mütezammm birkaç ticaret lisansı 1
Talleyrand, yaptığı büyük malî 
spekülâsyonlar yüzünden 1812 kâ­
nunusanisinde sıkıntıya düşmüştü. 
Napoleon hazinei hassasından ken­
disine 1,280,000 frank vererek onu 
bu sıkıntıdan kurtardı!
Talleyrand’ın kâh Rusya, kâh 
Avusturya menfaatine ücretli hiya- 
netleri muhaffif sebepleri olmıyan 
müspet hakikatlerdendir. Bunlar 
onu tarihte ebediyen lekelerleri
Büyük başlan« günahları da bü­
yük oluyor!
Süleyman Kani îrtem
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